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¸ÁgÁA±À: F »AzÉ ¥ÀæPÀlªÁVgÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀÇªÁð¤évÀ ¸ÀÆaAiÀÄÆ E®èzÉ, ¥ÀæwÃ ªÀμÀð 
¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀÇ E®èzÉ D¸ÀPÀÛjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁμÉAiÀÄ°è FªÀgÉUÉ 
¥ÀæPÀlªÁVgÀÄªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄÄwÛ®èzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁμÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ 
UÀæAxÀ¸ÀÆaAiÀÄ PÉÆgÀvÉ JzÀÄÝ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è F »AzÉ ¥ÉÇæ. PÉ J¸ï zÉÃ±À¥ÁAqÉAiÀÄªÀgÀ 
£ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ « « ¥ÀæPÀn¹gÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa MAzÀÄ ¢lÖ ¥ÀæAiÀÄvÀß, DzÀgÉ F AiÉÆÃd£É 
¸ÀÆPÀÛªÁV ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄ°®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃR£À 
CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ CªÉÄÃjPÁzÀ ¯ÉÊ§æj D¥sóï PÁAUÉæ¸ï, ©æl£ï£À ©ænμï UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 
PÀ¯ÉºÁQ zÉÆgÀQ¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À §UÉV£À ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÁUÀÆ CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£ÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ 
C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¸ÀÄwÛgÀÄªÀ MAzÉgÉqÀÄ ªÉ¨ï vÁtUÀ¼ÁzÀ UÀæAxÀ¸ÀA¥ÀzÀ ºÁUÀÄ 
INFLIBNET §UÉÎ ZÀað¸ÀÄvÁÛ JzÀÄgÁUÀÄªÀ ¸ÀA¥ÀPÀð, vÀAvÁæA±À E¤ßvÀgÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉzÁgÀgÀ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ «±ÉèÃ¶¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ UÀæAxÀ¸ÀÆa ºÁUÀÆ UÀæAxÀ¸ÀAUÀæºÀuÉUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ 
¤nÖ£À°è ¸ÀªÀÄUÀæ UÀæAxÀ¸ÀÆa¬ÄAzÁZÉUÉ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, rfl¯ï UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉæöÊ° ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À 
ZÀZÉðUÉ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀÄUÀæ UÀæAxÀ¸ÀÆaAiÀÄ£ÉßÃ PÉÆæÃrüÃPÀj¸À¯ÁUÀzÉ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀÇtð ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÁtÄwÛ®è.  ¸ÀªÀÄUÀæ UÀæAxÀ¸ÀÆa F J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À 
ªÀÄÆ¯ÁzsÁgÀªÁzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÃªÀ® ¸ÁÌ÷å£ï ªÀiÁr «zÀÄå£Áä£À ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
fÃªÀAvÀ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀμÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀÄ®è, ºÁUÀÆ EAvÀºÀ PÀ¼À¥É ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À UÀtQÃPÀgÀt ¤gÀxÀðPÀ 
¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼É¤¸ÀÄvÀÛªÉ.  
 
y®äš¯Ùî®wμ: Kîμ±âSμ° ¥ÀÇtð ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è £ÉÃgÀªÁV PÀ0¥ÀÇålgï ¥ÀgÀzÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É J¯Éè0zÀgÀ°è 
¥ÀqÉ0iÀÄÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¹gÀÄªÀ ªÀiÁ»w vÀ0vÀæeÁÕ£À 0iÀÄÄUÀzÀ°è ªÀÄÄ¢ævÀ UÀæ0xÀ¸ÀÆaUÀ¼ÉÃPÉ J0zÀÄ 
ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄÄj0iÀÄÄªÀªÀjzÁÝgÉ. UÀæ0xÀ¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è CqÀPÀªÁUÀÄªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÀiÁ»w 
vÀ0vÀæeÕgÀÄ PÀgÉ0iÀÄÄªÀ metadata) ªÀÄÄ¢ævÀ gÀÆ¥ÀzÀ¯ÉèÃ EgÀ¨ÉÃPÉ0zÉÃ¤®è. C®èzÉ NzÀÄUÀgÀÄ UÀæ0xÀ¸ÀÆa CxÀªÀ 
zÀvÁÛ0±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥ÀjÃ²Ã°¸ÀzÉ0iÀÄÆ £ÉÃgÀ rfmÉ¯ï UÀæ0xÁ®0iÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¹ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÉ¤¹zÀ 
ªÀiÁ»w CxÀªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¢£ÉÃ ¢£ÉÃ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ F ªÀiÁ»w 
vÀ0vÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀiÁ0wæPÀvÉUÉ ªÀiÁgÀÄºÉÆÃzÀ PÉ®ªÀgÀÄ C°è0iÀÄÆ PÀÆqÀ UÀæ0xÀ¸ÀÆa0iÀÄ°è §¼À¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ® ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ 
«ªÀgÀ C¤ªÁ0iÀÄð J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ0iÀÄÄvÁÛgÉ. M0zÀÄ rfmÉ¯ï UÀæ0xÁ®0iÀÄ J0zÁPÀët UÀæ0xÀ «ªÀgÀ 
(bbliographical data) E®èzÉ0iÀÄÆ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ vÀ¥ÀÅöà PÀ®à£É PÉ®ªÀjVzÉ. E0vÁV UÀæ0xÀ¸ÀÆa0iÀÄ 
C©üªÀÈ¢Þ UÀtQÃPÀÈvÀ UÀæ0xÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï UÀæ0xÁ®0iÀÄUÀ¼À ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼À°è0iÀÄÆ CvÁåªÀ±ÀåPÀ 
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃQzÉ. CºhŠ¬wμg¬ (îμ„¬) Kºu®± î®¾¯uÂ®ãî®±. î®¾¯Ÿr q®ºq®äb¯Ów® Kºu®± y®‹N®Š®. 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®±, î®¾¯Ÿr q®ºq®äb¯Ów® y®‹N®Š®S®¡®± yμ¶yμ½°i‰±ºu® „μ¡μu®± þ°U®ä …u®Œ¯S®±rÙŠ®±q®Ùîμ. Bu®Šμ 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 1
î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
š®q®æ‡®±±q® î®¾¯Ÿr D ‹°r …u®Œ¯u® î®¾¯uÂ®ãî®± î®±q®±Ù y®‹N®Š®S®¡®w®±Ý A¡®î®m›Nμ²ºlμ° v°U®ÁN¯© 
E¢‡®±±q®Ùîμ. S®äºs®S®¡® ïî®Š® y®lμ‡®±±î® N¯‡®±Áu®ªå xQŠ®î¯u® š®ºy®½oÁ î®¾¯Ÿr‡μ±° î®±±Qãî¯u®u®±Û. 
N®ºy®½ãhŠ¬ b¯Ów®ï©åuμ‡®±² w¯î®¼ H©å N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr š®ºS®äŸ›uμÛ° Bu®Šμ Au®± Au®±áq® N¯‡®±Á. 
N®ºy®½ãh‹°N®Š®o î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý AN®Ç®ÁN®, Aw®±N®²©N®Š® Š®²y®u®ªå A¡®î®m› y®äš®±Ùq® y®mš®±î®¼uμ° œμ²Š®q®± 
î®¾¯Ÿr š®ºS®äœ®nμ‡®±ªå y¯Š®ºy®‹N® ïuÂ¯w®S®¡μ° N¯‡®±Áš¯uÂ®±. Bu®Û‹ºu® N®ºy®½ãhŠ¬ Aw®£®Š®qμ î®¾¯Ÿr 
N®²ämÃ°N®Š®oNμÊ qμ²l®N¯S®„¯Š®u®±. 
 
š®ºýμ²°uÂ®N®‹Sμ K0u®± xvÁÇ®Ô y®¼š®ÙN®î®ÇμÔ° A©åuμ xvÁÇ®Ô Œμ°Qw® î®±q®±Ù xvÁÇ®Ô ïÇ®0¾®±u® …SμTw® H©å 
y®¼š®ÙN®−Œμ°Qw®S®¡® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù Aî®¼S®¡®± uμ²Šμ0¾®±±î® š®0šμÚ/ S®äºs¯©‡®±u® î®¾¯Ÿr „μ°N®±. …‹° š®²Y0¾®±ªå 
y®¼š®ÙN®/Œμ°Qw®u® ïî®Š® uμ²Šμq®Šμ š¯©u¯u®Š®² Au®± „μ°N¯u® S®äºs®/î®¾¯Ÿr‡®±q®Ù š¯S®©± K0u®± î®±±Qã œμbμÑ. 
N®w¯ÁhN®u® …œ®¡®Ç®±Ô S®ä0s¯©0¾®±S®¡®ªå Au®Š®©²å š¯î®ÁcxN® î®±q®±Ù ïý®æïu¯ã©0¾®± S®ä0s¯©0¾®±S®¡®ªå 
š¯ïŠ¯Š®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢îμ. Bu®Šμ Aî®¼S®¡® š®²Y ©„Â®ãï©å. CŠ®±î® Nμ©î®¼ š®²YS®¡®ªå 0¾®¾¯î® y®¼š®ÙN® ‡®¾¯î® 
S®ä0s¯©0¾®±u®ªåuμ Hºu®± w®î®±²v›©å.   
 
N®w®Ýl®u®ªå Cu®±î®ŠμïSμ š®±î®¾¯Š®± Kºu®± ©£® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®i›Š®±î® Aºu¯du®±Û, y®är î®Ç®Á 1500 ‹ºu® 
2000 þ°™ÁNμS®¡®± šμ°y®Álμ‡®¾¯S®±rÙîμ. œμYÏw® y®äN¯ý®N®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®ªå ISBN w®î®±²vš®±î®¼v©å î®±q®±Ù œ®N®±Ê 
N¯‰±uμ y®ärS®¡®w®±Ý xvÁÇ®Ô (Š¯Ç®ó î®±q®±Ù Š¯cã) S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ q®©±zš®±î®¼v©å. Cu®‹ºu¯T š®î®±S®ä S®äºs® 
š®²Y î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®nμSμ Aî®ý®ãî¯T „μ°N¯u® î®±²Œ¯uÂ¯Š®îμ° C©åî¯T qμ²l®N¯Tuμ. N®w®Ýl® 
š¯Š®š®æq® Œμ²°N®NμÊ š®î®±S®ä S®äºs® š®²Y î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ® HŠ®l®± …œ®± î®±±Qã/ S®º†Ã°Š® Nμ²Š®qμS®¡®±.  
š®î®±S®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²Y q®‡®¾¯‹Nμ î®±q®±Ù y®äN®hnμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š® î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± Bu®ã N®q®Áî®ãî¯S®„μ°Oq®±Ù.  
 
îμ±°Œμ r¢›u® Kºu®± ©£® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºy®½oÁ ïî®Š®î®w®±Ý î®±±Qy®¼hu® Yq®ä, y®‹ïmS®¡μ²ºvSμ u®q¯Ùºý® 
Š®²y®u®ªå (ýμ²°uÂ® q®ºq¯äºý®î®w®²Ý A¡®î®m›) Kºuμ° CD-ROM w®ªå y®äN®iš®©± š¯uÂ®ã. Eu¯œ®Š®nμSμ Books 
in print plus Hº… Kºu®± CD-ROM š®±î®¾¯Š®± 12 ©£®N®²Ê œμX®±Ï Œμ°QN®Š® 18 ©£® 45 š¯ïŠ® y®äš®±Ùq® (in 
print) CºTå°Ç¬ y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºy®½oÁ ïî®Š®î®w®±Ý œμ²ºvuμ. Cu®w®±Ý y®är rºS®¡®± y®‹Ç®Ê‹› Bowker š®ºšμÚ 
y®äy®ºX®u¯u®ãºq® î®¾¯Š®±q®Ùuμ. Kîμ±â D ‹°r N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® CD Š®²y®u® u®q¯Ùºý® q®‡®¾¯Š¯u®Šμ Au®w®±Ý 
CºhŠ¬wμg¬ î®±q®±Ù Cq®Š® b¯©S®¡® î®±²©N® y®äN®iš®…œ®±u®ÇμÔ° A©åuμ S®äºs¯©‡®±S®¡®± Au®wμÝ° …¡®› 
š®±©„Â®u®ªå q®î®±â Bw¬Œμ¶w¬ S®äºs®š®²Y As®î® u®q¯Ùºý®S®¡®w®±Ý š®³™Ôš®±î®¼u®‹ºu® Au®N¯ÊT y®är° S®äºs¯©‡®±î®½ 
y®äqμã°N®î¯T î®¾¯l®±î® ©£¯ºq®Š® Š®²y¯‰±S®¡® QX®Áw®±Ý E¢š®…œ®±u¯Tuμ. Cºq®œ® Kºu®± CD ‡®±w®±Ý 
A†Ãî®³vÜSμ²¢š®©± š¯N®Ç®±Ô y®‹ý®äî®±, œ®o, H©åŠ® š®œ®N¯Š® î®±q®±Ù H©åOÊºq® ï±TŒ¯T š®î®±y®Án¯ „Â¯î® „μ°N®±. 
 
S®äºs®š®²YS®¡® …Sμ î®±q®±Ù Ey®‡μ²°S®: š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y ‡®¾¯î®‡®¾¯î® S®äºs®S®¡®± Dî®ŠμïSμ y®äN®hSμ²ºmîμ 
(y®½î¯Áxæq® š®²Y) î®±q®±Ù y®äN®hSμ²¡®±ërÙîμ (y®äX®ªq® š®²Y) Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý Ku®Tš®±î® š®î®±S®ä S®äºs®S®¡® 
î®¾¯Ÿr š®ºS®äœ®nμ î®±q®±Ù S®äºs®ïî®Š®n¯ œ®qμ²°i‡®± (bbliographical control) š¯uÂ®w®. Cºq®œ® š®²YS®¢ºu® 
œ®©î¯Š®± Cq®Š® y®ä‡μ²°cw®S®¡®² Cîμ. X¯‹räN®î¯T š¯Š®š®æq® Œμ²°N®u® Cu®±î®ŠμïTw® š®0ýμ²°uÂ®wμ î®±q®±Ù 
š¯uÂ®wμS®¡®w®±Ý y®Š¯î®±þÁš®©±, Nμ²ä°mÃN®‹š®©± î®±q®±Ù î®¾¹ªã°N®Š®oN®ÊÇμÔ° A©åuμ X¯‹räN® AuÂ®ã0¾®±w®NμÊ î®±q®±Ù 
y®äN®hnμS®¡®/ î®¾¯Ÿr‡®± y®¼w®Š¯î®q®ÁwμS®¡®w®±Ý q®lμ0¾®±©± š®î®±S®ä N®w®Ýl® S®ä0s® š®0S®äœ®nμ wμŠ®î¯S®±q®Ùuμ. Kºu®± 
š®î®±S®ä y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ H©å šμ°îμ î®±q®±Ù ‡μ²°cwμS®¢Sμ î®±²Œ¯uÂ¯Š®î¯u®Û‹ºu® š®î®±S®ä š®ºS®äœ® „μ¡μ›, Au®Š® 
AuÂ¯Š®vºu®Œμ š®î®±S®ä š®²Y‡®±w®±Ý î®±±väq® î®±q®±Ù ïu®±ãw¯âw® î®¾¯uÂ®ãî®±u®ªå y®äN®iš®„μ°N®±. ïý®æïu¯ã©0¾®±S®¡® 
š®0ýμ²°uÂ®wμ0¾®± S®±oî®±hÔ š®±uÂ¯‹š®©± Kºu®± š®î®±S®ä N®w®Ýl® S®ä0s® î®±q®±Ù Œμ°Qw®S®¡® BN®Š® S®ä0s¯©‡®±u® 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 2
î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
Aî®ý®ãN®qμ0¾®±w®±Ý l¯. w®Š®œ®¢ë „¯©š®±…äœ®âoã (y®ä.î¯, 04/12/2005, š¯.y®¼., y®¼ 3) y®äry¯v›Š®±î®¼u®w®±Ý l¯. 
N®‹°S¹l® †°X®w®œ®¢ë (y®ä.î¯, 08/11/2006, š¯.y®¼., y®¼ 3) Aw®±îμ²°v›  œ®0z ïý®æïu¯ã©0¾®±u® K0u®± Nμ²°i 
Š®²y¯‰± îμX®Ïu® …³œ®q¬ N®hÔl® œμ²0vŠ®±î® ‘›‹S®w®Ýl® y®Š¯î®±ý®Áw® S®ä0s¯©0¾®±’î®w®±Ý y®äš¯Ùz›u¯ÛŠμ. Cu®± 
N®xÇ®Õ K0u®± Nμ²°i Š®²y¯‰± „μŒμ0¾®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý š®ºS®äŸš®±q®Ùuμ H0u®± Bþšμ²°o. N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±, ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡®±, y¯ävÃN¯Š®S®¡®², y®‹Ç®q®±ÙS®¡®± î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® S®ä0s¯©0¾®±S®¢ºu® 
x©Á¤q®î¯T š®î®±S®ä N®w®Ýl® S®ä0s® š®0S®äœ®nμ î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®ä0s®š®²YS®¡μŠ®l®² …œ®¡® N¯©vºu® 
î®±‹°YNμ0¾®¾¯T0¾μ±° E¢vîμ.  
 
`N®w®Ýl® S®äºs®š®²Y' − š®î®±S®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²Y‡®±q®Ù Kºu®± vhÔ œμbμÑ:  D Ÿºuμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® 
S®äºs®š®²YS®¡®w®±Ý q®‡®¾¯‹› y®äN®iš®±î®ªå Nμ©î®¼ š®±Ùq¯ãœ®Á N¯‡®±ÁS®¡¯Tîμ. îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± 1971 
Š®ªå BŠ®º†Ã› ¥ÉÇæ. zÉÃ±À¥Á0qÉ0iÀÄªÀgÀ zÀÆgÀzÀÈ¶Ö, ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀzÁ0iÀÄPÀ £Á0iÀÄPÀvÀézÀ°è 
…œ®±š®ºy®¼hS®¡®ªå y®äN®i›u® `N®w®Ýl® S®äºs®š®²Y' Ar° î®±±Qãî¯u®u®±Û. Cu®± 1817 ‹ºu® 1968 Š®î®ŠμSμ 
y®äN®i›u® š®±î®¾¯Š®± 45,000 y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºmuμ. C0¢£À PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. zÉÃ. dªÀgÉÃUËqÀ 
CªÀgÀ ªÀiÁw£À°è “... UÀæ0xÁ®0iÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ ¥À0rvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ «zÁé0¸ÀgÀ PÀÆqÀÄ £ÉgÀ«¤0zÀ 
vÀ0iÀiÁgÁzÀ §ºÀÄªÀÄÄR ¥Àæ0iÉÆÃd£Àî®¼¡®ë ¸ÁgÀ¸ÀévÀ UÀæ0xÀ ...”. F «ªÀgÀuÁvÀäPÀ UÀæ0xÀ¸ÀÆa0iÀÄ 
0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®0iÀÄ 1967 gÀ°è PÉÊ UÉÆwÛPÉÆ0qÀÄ C£ÉÃPÀ «zÁé0¸ÀgÀ zÀÄrªÉÄ, «zÀévÀÄÛ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ0iÀÄ zsÁgÉ0iÉÄgÀzÀÄ gÁμÀÖçzÀ £ÀÆgÁgÀÄ UÀæ0xÁ®0iÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ UÀæ0xÀ 
¸À0UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß HŠ®l®± ªÀμÀðPÁ® vÀqÀQ ¤0iÀÄ«ÄvÀ £ÀªÀÄÆ£É0iÀÄ°è ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À §UÉV£À ªÀiÁ»w ¸À0UÀæ»¹, 
¸À0¥Á¢¹, ¥ÀjμÀÌj¹, «μÀ0iÀÄªÁgÀÄ ªÀVðÃPÀj¸ÀŒ¯Tuμ. F ¸ÀÆa0iÀÄ°è ¥Àæw0iÉÆ0zÀÄ ¸À0¥ÀÅl ºÁUÀÆ 
¢éªÁ¶ðPÀ ¥ÀÅgÀªÀuÉ0iÀÄ°è CUÀvÀå C£ÀÄ§0zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀvÀÈ¸ÀÆa, PÀÈw¸ÀÆa, «μÀ0iÀÄ-«¨sÁUÀ ¸ÀÆa, 
¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀÆa, UÀæ0xÀªÀiÁ¯Á ¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ UÀæ0xÁ®0iÀÄ/UÀæ0xÀ¸À0UÀæºÀ ¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß CPÁgÁ¢0iÀiÁV 
PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÄ0¢£À ªÀμÀðUÀ¼À°è EZÁÒ±ÀQÛ PÀÄ0¢ PÁ®PÁ®PÉÌ ‘PÀ£ÀßqÀ UÀæ0xÀ¸ÀÆa’0iÀÄ ¢éªÁ¶ðPÀ 
y®¼Š®î®pS®¡®± y®äN®hî¯S®uμ, Kh±Ô ¥ÀæPÀnvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ½UÀÆ F ¸ÀÆa C¼ÀªÀr¹zÀ UÀæ0xÀUÀ¼À ¸À0SÉåUÀÆ 
N®ºu®N®îμ°y®Áh±Ô CzÀÄ ªÀμÀð¢0zÀ ªÀμÀðPÉÌ ºÉZÁÑ¬ÄvÀÄ. E0vÀºÀ ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼À°è CzÀgÀ®Æè 
UÀtQÃPÀgÀtUÉÆ½¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±À«zÁÝUÀ D0iÀiÁªÀμÀð ¥ÀæPÀluÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¸À0UÀæ»¹ 
¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤Ãr ¨ÁQ G½zÀ »0¢£À ªÀμÀðUÀ¼À ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w vÀÄ0§®Ä w®ºq®Š® 
¥Àæ0iÀÄwß¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. Cºq®œ® y®½î¯Áw®æ‰±q® S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý y®‹Ç®Ê‹š®±î® ‡μ²°cwμ‡®±w¯ÝS®ª As®î® 1968 
‹ºu® î®±±ºu®NμÊ y®äN®hî¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äqμã°N® S®äºs®š®²Y‡®±w®Ý q®‡®¾¯‹š®±î®¼u®Š®Œ¯åS®ª š®º…ºuÂ®y®hÔ 
š®N¯Á‹ š®ºšμÚS®¡¯î®¼î®½ Dî®ŠμïSμ Bš®OÙ œμ²ºv©åvŠ®±î®¼u®± ïÇ¯u®u® š®ºS®r.  
 
îμ±¶š®²Š®± ï. ï. u® N®w®Ýl® S®äºs®š®²Y‡®±ªå A¡®î®m›Š®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºPμã î®±q®±Ù uμ²Šμ‡®±±î® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý œμš®‹›Š®±î®¼u®‹ºu® Cu®± AºvSμ Kºu®± š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y. Bu®Šμ Cu®± œ®¡®q¯Tu®±Û 
S®oO°N®Š®oSμ²ºm©å. E¢u® 55,000 y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® N®Œμ œ¯O N®0y®½ãhŠ¬w®ªå A¡®î®m›u®Šμ CºvSμ 
y®äš®±Ùq®î¯S®±î® H©å‹S®² ›S®±î® Kºu®± BN®Š® S®äºs¯©‡®±NμÊ „μ°N¯u® online š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y‡®¾¯v°q®±. 
K0u®± þ°™ÁNμ 0¾®¾¯î®0¾®¾¯î® î®±±Qã S®ä0s¯©‡®±S®¡®ªåîμ Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý w®î®±²v›Š®±î®¼u®‹ºu® Cuμ²ºu®± N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® š®º‡μ²°dq® š®²Y0¾®¾¯T (union catalogue) H©å Lu®±S®‹Sμ, š®oØ S®ä0s¯©0¾®±S®¢Sμ î®±q®±Ù 
S¯äî®¾¯0q®Š® y®äuμ°ý®S®¢Sμ Ey®0¾®±±N®Ù y®‹N®Š®î¯S®±q®Ùuμ. 
 
î®±qμ²Ùºu®± y®½î¯Áxæq® S®äºs®š®²Y 'A Catalogue of the Kannada, Badaga and Coorg Books in the Library 
of British Museum' î®±q®±Ù 1985 Š®ªå y®äN®i›u® Cu®Š® š®zåîμ±ºh‹ N®²l® î®±±Qãî¯u®î®¼. y®äX®ªq® 
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î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
S®äºs®š®²YS®¡¯u® `Š¯™ó°‡®± S®äºs® š®²Y' (1958-86, Nμ°ºvä°‡®± y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs¯©‡®±, N®©Êq®Ù), `š¯Ÿq®ã 
î¯™ÁN®' (1971-81, „μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®±) î®±q®±Ù `S®äºs®Œμ²°N®' (1977-97, îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®±) 
xºq®±œμ²°Tîμ. š®u®ãNμÊ CrÙ°XμSμ BŠ®º„Â®Sμ²ºl® N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u® `y®¼š®ÙN® y®äy®ºX®' î®¾¯q®ä ©„Â®ãïuμ. 
KiÔw®ªå š®î®±S®ä S®äºs®š®²YS®¡® A„Â¯î®vºu¯T Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù Lu®±S®Š®± y®äN®hSμ²ºmŠ®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμTw® î®¾¯ŸrS¯T vw®y®räNμS®¡® S®äºs® ›æ°N¯Š® y®iÔ î®±q®±Ù Nμ©îμ° y®äN¯ý®N®Š® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®  
y®iÔ‡®±w®ÝÇμÔ° Aî®©º†š®„μ°N¯Tuμ.  
 
CºhŠ¬wμg¬w®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr: œμ²Š®uμ°ý®u® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® ›S®±î®Ç®±Ô N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr 
N®w¯ÁhN®u® î®±q®±Ù uμ°ý®uμ²¡®Tw® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® uμ²Šμ‡®±±rÙ©å Hºu¯S® D 
œμ²Š®uμ°ý®u® S®äºs¯©‡®±S®¡®± w®î®±â S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ œμ²°ªš®±î®Ç®±Ô N®w®Ýl® (î®±rÙq®Š® „Â¯Š®r°‡®± „Â¯ÇμS®¡®) 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œμ²ºvîμ‡μ± Hº… N®±q®²œ®©NμÊ y¯ärxvÃN®î¯T w¯©±Ê S®äºs¯©‡®±S®¡®ªåŠ®±î® î®±²Š®± „Â¯Š®r°‡®± 
„Â¯Çμ y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®S®¡® š®ºPμã‡®±w®±Ý y®iÔ‡®±ªå Nμ²l®Œ¯Tuμ. N®w¯ÁhN®u®ªåw® š¯î®ÁcxN® î®±q®±Ù 
ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡® q¯oS®¡®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡μ™Ôîμ Hº… AºOAºý®S®¡®± ›N®Êvu®ÛŠ®² 
œμ²Š®w¯l®±−uμ°ý®S®¡®ªå CÇμ²Ôºu®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢îμ‡μ±ºu®± Bý®Ï‡®±Á−š®ºqμ²°Ç® BS®±q®Ùuμ.  Bu®Šμ Ÿºv 
î®±q®±Ù q®ï±¡®± „Â¯Ç¯ y®¼š®ÙN®S®¢Sμ œμ²°ª›u®Šμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®± r°Š® N®mîμ± Hxš®±q®Ùuμ. †äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®± 
q¯ou® iy®Þp‡®±ªå „μºS¯¢, Ÿºv, y®ºb¯†, š®ºš®ÊÈ³q®, q®ï±¡®± î®±q®±Ù Eu®±Áî®w®±Ý IÇ¯ãu® î®±±Qã „Â¯ÇμS®¡® 
yμ¶O œμš®‹› š®ºS®äœ® N®mîμ± 
Hº… u®³™Ô‰±ºu®Œμ²° Iwμ² 
y®iÔ‡®±ªå N®w®Ýl® w®î®±²v›©å. 
 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý 
CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® y®lμ‡®±±î®ªå š®î®±S®ä S®äºs®š®ºS®äœ®nμ î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y‡®± Nμ²Š®qμS®¡®ÇμÔ A©åuμ 
S®äºs¯©‡®±S®¡® Ay®N®æ î®±q®±Ù ï¡®º… S®oO°N®Š®o œ¯S®² N®ºy®½ãhŠ¬ N®w®Ým°N®Š®ou® Sμ²ºu®©S®¡®² šμ°‹îμ. 
Libdex.com Hº… CºhŠ¬wμg¬ q¯o y®äy®ºX®u® 18,000 S®äºs¯©‡®±S®¡® S®äºs®š®²YS®¡®w®±Ý uμ°ý® î®±q®±Ù 
…¡®›Š®±î® u®q¯Ùºý®S®¡® N®äî®±u®ªå y®iÔ î®¾¯m B q¯oS®¢Sμ š®ºy®N®Á N®ªÞ› Aî®¼S®¡®w®±Ý œ®±l®±N®©± Aw®±î®¼ 
î®¾¯mNμ²l®±q®Ùuμ. Cu®Š®ªå „Â¯Š®q®u® š®±î®¾¯Š®± 34 S®äºs¯©‡®±S®¡®± Cîμ. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Š®…œ®±u¯u® N®w¯ÁhN®u® 
5-6 S®äºs¯©‡®±S®¡® yμ¶O îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± S®äºs¯©‡®±, §° X¯î®±Š¯bμ°ºu®ä N¯Œμ°b¬ B‚¬ 
Cºd°x‡®±‹ºS¬ S®äºs¯©‡®±, îμ±¶š®²Š®± S®äºs¯©‡®±S®¡® š®î®±±X®Ð‡®±, î®±q®±Ù š®N¯Á‹ Œ¯ N¯Œμ°b¬ 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± šμ°‹îμ. Nμ©î®¼ š®ºy®N®Áu®ªå q¯oîμ° C©å As®î® š®ºy®N®Á N®mvuμ Hºu®± Eq®ÙŠ® ›N®ÊŠμ î®±qμÙ 
Nμ©î®¼ œ®¡μ° †ÃrÙy®q®äu®ªå w®î®±²vš®…œ®±u¯u® S®äºs¯©‡®±u® …SμTw® î®¾¯Ÿr œμ²ºvîμ (Eu¯œ®Š®nμSμ 
îμ±¶š®²Š®± ï.ï. S®äºs¯©‡®±). îμ±¶š®²Š®± S®äºs¯©‡®± š®î®±±X®Ð‡®±u® q¯ou®ªå î®¾¯q®ä S®äºs®š®²Y (As®î® 
u®q¯Ùºý®) C©åî¯u®Š®² š®u®š®ã S®äºs¯©‡®±S®¡® CºTå°Ç¬ (N®w®Ýl®u®Û©å!) x‡®±q®N¯ªNμS®¡® ©„Â®ãqμ‡®± …SμÌ î®¾¯Ÿr 
Cuμ. Aºu®Šμ CºhŠ¬wμg¬w®ªå online S®äºs®š®²YS®¡μ° C©åu® Awμ°N® S®äºs¯©‡®±S®¡®± Libdex.com Sμ q®î®±â 
q¯oS®¡®w®±Ý šμ°‹›Nμ²ºmîμ. Ÿ°Sμ w®î®±â S®äºs¯©‡®±S®¡® š®²YS®¡®± CºhŠ¬wμg¬w®ªå ©„Â®ãîμ° C©åvŠ®±î¯S® 
œ®±l®±N®±î®¼u¯u®Š®² Iw®w®±Ý? Bu®Šμ Libdex Nμ²l®±î® š®ºy®N®Ávºu® Cq®Š® Š¯Ç®óS®¡® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ „Âμ°i x°m 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý y®lμ‡®±±î® bμ²qμSμ y®äy®ºX®u¯u®ãºq® œ®q¯ÙŠ®± š¯ïŠ® š¯î®ÁcxN® î®±q®±Ù ýμ¶£®pN® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý CºhŠ¬wμg¬w®ªå y®äîμ°þ› Aî®¼S®¡® online S®äºs®š®²YS®w®±Ý …¡®š®…œ®±u¯Tuμ. K¡μë‡®± 
S®äºs®š®²YS®¡®± S®äºs¯©‡®± w®£μ/y®¼š®ÙN® N®y¯iSμ u¯‹, …¡®Nμu¯Š® D Ÿºuμ …¡®›u® S®äºs®S®¡® 
î®¾¯Ÿr‡®±w¯ÝuÂ®‹› œμ²š® y®¼š®ÙN®S®¡® š®©œμ x°l®±î®¼u®² A©åuμ S®äºs®S®¡® y®‹ïm, î®±±w®±Ým, Eu®ÜŠ®nμ Cq¯ãv 
S®äºs® î®¾¹ªã°N®Š®oNμÊ wμŠ®î¯S®±î® î®¾¯Ÿr‡®±w®²Ý uμ²Š®Oš®±q®Ùîμ. 
 Œμ¶…ä‹ B‚¬  
N¯ºSμäš¬ (USA) 
†äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®± 
(UK) 
Š¯™ó°‡®± S®ºs¯©‡®± 
(N®©Êq®Ù) 
uμœ®ª š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®± 
N®w®Ýl® 9,305 20,000 32,000 7,029
q®ï±¡®± 18,234 45,000 57,000 27,702
Ÿºv 36,424 63,000 80,000 65,223
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 4
î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
Libdex w® S®äºs¯©‡®± b¯©S®¡® ï„Â¯S®u®ªå UGC‡®± INFLIBNET Hº… (š®œ®N¯‹ î®¾¯u®‹‡®± ïý®æïu¯ã©‡®± 
î®¾¯Ÿr Nμ°ºu®äS®¡® î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡® Š¯™ó°‡®± b¯©) š®î®±±X®Ð‡®±u® S®äºs®š®²Y‡®± ï¡¯š®ïuμ 
(inflibnet.ac.in). œ®©î¯Š®± y®ä‡®±q®ÝS®¡® …¢N® q®©±zu® D q¯o uμ°ý®u® î®±œ®q¯æN¯º£μ‡®±, Nμ²°g¯ãºq®Š® 
Š®²y¯‰± îμX®Ïu®ªå œ®vwμ¶u®± î®Ç®ÁS®¢ºu® w®lμ‡®±±rÙŠ®±î® ‡μ²°cwμ‡®± yÂ®©. D q¯o q®©±y®¼î®¼u®± î®±q®±Ù 
œ®±l®±N®±î®¼u®± q®±º… xuÂ¯w®. w®l®±w®l®±îμ  server encountered an internal error Hº… Eq®ÙŠ® ›S®±rÙŠ®±q®Ùuμ. 
y®är š®© œ®±l®±N®±î¯S®©² œ®q¯ÙŠ®± xï±Ç® N¯‡®±„μ°N®±. uμ²Š®Ou® yÂ®ªq¯ºý® HÇ®±Ô y®¼š®ÙN®S®¡®± Hº…±u®w®±Ý 
š®‹‡®¾¯T r¢š®±î®¼v©å. yÂ®ªq¯ºý®î®w®±Ý/ œ®±l®±N¯hî®w®±Ý „Â¯ ÇμSμ ›°ï±rSμ²¢š®±î® Aî®N¯ý®ï©å. CÇμÔ©å 
î®±±T‡®±±î®Ç®ÔŠ®ªå KºuμŠμl®± U®ºgμS®¡®± N®¡μvu®ÛŠμ, N®ºy®½ãhŠ¬ As®î® CºhŠ¬wμg¬ …SμÌ‡μ±° „μ°š®Š® …ºu®Šμ 
Bý®Ï‡®±Áï©å. D q¯ou®ªå 11 ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡® š®±î®¾¯Š®± 7,20,000 y®¼š®ÙN®S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® š®²Y‰±uμ. 
Au®Š®ªå N®w¯ÁhN®u® „μºS®¡®²Š®± î®±q®±Ù S®±©àS®Á ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡®² šμ°‹îμ. N®w®Ýl® Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ 
Kºu®± y®¼š®ÙN®, N®±îμºy®¼ Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ 14 y®¼š®ÙN®S®¡®± (Aî®¼S®¡®ªå ‘N¯w®²Š®± œμS®Ìl®r’, ‘House of 
kanooru, î®±q®±Ù ’Alien Harp’ S®¡®w®±Ý HŠ®lμŠμl®± „¯‹ ï†Ãw®Ý ‹°r w®î®±²vš®Œ¯Tuμ) î®±q®±Ù w®î®±â ï. ï. S®¡μ° 
q®‡®¾¯‹›u® š®²Y‡®±ªå Nμ ï N®±îμºy®¼, Eu®‡®±Š®ï N®±îμºy®¼ Hºu®± „μ°Šμ „μ°Šμ ‹°r Œμ°QN®Š® œμš®Š®w®±Ý 
w®î®±²v›uμ. A©åuμ 'Nμ ï y®¼hÔy®Þ' Hºu®± œ®±l®±Ou®Šμ î®±qμÙ 8 y®¼š®ÙN®S®¡®± uμ²Šμq®Š®² Aî®¼S®¡®ªå 2 î®¾¯q®ä 
'N®±îμºy®¼' Hºu®± œ®±l®±Ou¯S® uμ²Š®N®vu®Û y®¼š®ÙN®S®¡®±. Aºqμ‡μ±° '„μ°ºuμä'‡®±î®Š® 10 y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®î®w®±Ý 
N¯o…œ®±u¯Tuμ. CÇμ²Ôºu®± AuÂ¯æw®u® š®²Y‡®±w®±Ý ‡®¾¯Š¯u®Š®² Ey®‡μ²°Tš®±rÙu¯ÛŠμ‡μ±° Hºu®± 
š®º…ºuÂ®y®hÔî®Š®± š®îμÁ°£®nμ w®lμš®±î®¼u®± š®²N®Ù. Œμ¶…ä‹ B‚¬ N¯ºSμäš¬w® š®²Y‡®±ªå 2 xï±Ç®S®¡®ªå 118 
N®±îμºy®¼ y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® y®lμu®î®‹Sμ CºhŠ¬wμg¬w®ªå xQŠ® î®±q®±Ù K¡μë‡®± S®±oî®±hÔu® î®¾¯Ÿr‡®± î®±œ®q®æ 
r¢‡®±©± D HŠ®l®± ï†Ãw®Ý Aw®±„Â®î®S®¡®± š¯N®±. y®¼š®ÙN®S®¡®©åuμ x‡®±q®N¯ªNμS®¡®±, î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡®± (PhD 
theses) Cq¯ãv u®q¯Ùºý®S®¢Š®±î® Cºq®œ® u®±„¯‹ Š¯™ó°‡®± b¯©NμÊ S¯äœ®N®Š¯T 294 ïïS®¡®±/ š®ºšμÚS®¡®±, 
13,150  N¯Œμ°c±S®¡®±, 88.21 ©£® ïuÂ¯ãtÁS®¡®± î®±q®±Ù 4.27  ©£® AuÂ¯ãy®N®Š®±S®¡®± Cu®±Û vw®NμÊ Nμ°î®© 300 
OåN¬ î®¾¯mu¯ÛŠμ!  D q¯ou®ªå Kºu®± vw®y®räNμ šμ°‹u®ºqμ HŠ®l®± N®w®Ýl® x‡®±q®N¯ªNμS®¡®± î®±q®±Ù 326 N®w®Ýl® 
î®±q®±Ù N®w®Ýl®NμÊ š®º…ºuÂ®y®hÔ î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡® ïî®Š®S®¢îμ. ‚®ªq¯ºý®S®¡®w®±Ý N®w®Ýl® „Â¯ÇμSμ 
›°ï±rSμ²¢š®±î®¼u¯S®ª N®l®q®î®w®±Ý î®S¯Á‰±š®±î®u¯S®ª š¯uÂ®ãï©å. î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¢Sμ° ï±°š®Œ¯u® mdhŒ¬ 
S®äºs¯©‡®± îμ±¶š®²Š®± ïï‡®±u® ïu¯ãxvÃ (vidyanidhi.org.in) ‡®±ªå 15,000 Ÿºv î®±q®±Ù 600 N®w®Ýl® 
î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¢îμ Hºu®± œμ°¢Nμ²ºmu®ÛŠ®² N®w®Ýl®NμÊ š®º…ºvÃ›u® 372 î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡® ïî®Š® uμ²Šμq®î®¼. 
Cî®¼S®¡®ªå 3 y®½oÁy®j®ãïŠ®±î® î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡®±. „Â¯ÇμSμ ›°ï±rSμ²¢š®±î® î®±q®±Ù B‡®¾¯ „Â¯Çμ‡®±ªå‡μ±° 
œ®±l®±N®±î® Aw®±N®²©ïuμ. N®w®Ýl® „Â¯ÇμSμ ›°ï±rSμ²¢›u®Šμ î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡® š®ºPμã 162 NμÊ C¢‡®±±q®Ùuμ. Kºu®± 
y®½oÁ y®j®ãu® î®±œ¯y®ä…ºuÂ® qμŠμu®± î®S¯Á‰±š®©± š®±î®¾¯Š®± 1 U®ºgμS®² œμX®±Ï š®î®±‡®± Ÿm‡®±±î®¼u®±. D 
HŠ®l®² (INFLIBNET î®±q®±Ù ïu¯ãxvÃ) q¯oS®¡®ªå N®w®Ýl® î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡® ïî®Š®S®¢u®ÛŠ®² Kºu®Nμ²Êºu®± 
š®ºy®N®Á N®ªÞ› š®ºU®iq®î¯T y®½Š®N®î¯TŠ®uμ y®¼w®Š¯î®q®Áwμ‡®¾¯TŠ®±î® š¯uÂ®ãqμS®¢îμ. š®î®±S®ä š®ºýμ²°uÂ®w¯ 
y®ä…ºuÂ®S®¡® ïî®Š® N®Œμœ¯N®±î® î®±qμ²Ùºu®± y®ä‡®±q®Ý 6500 (2117 N®w®Ýl® î®±q®±Ù 4350 CºTå°Ç¬) y®ä…ºuÂ®S®¡® 
ïî®Š® œμ²ºvŠ®±î® œ®ºz N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u® ‘š®ºýμ²°uÂ®w¯ N®w¯ÁhN®’ (AŠ®±n¬ bμ²°¡®u® N®²måT, y®ä. 
î¯., 25/09/2007/, þ£®o ï„Â¯S®, y®¼. III). îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©0¾®±u® ‘š®î®±S®ä S®ä0s®š®²Y’ ‡®±w®±Ý œμ²Š®q®± 
y®m› D îμ±°ªw® H©å y®ä‡®±q®ÝS®¡®² Kh±Ô N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®ärý®q® œ®q®ÙŠ®Ç®Ôw®²Ý œμ²ºv©åî¯T ‘š®î®±S®ä’ 
Hx›Nμ²¡®ëŒ¯Š®î®¼ î®±q®±Ù Aî®¼ S®äºs® ïî®Š® Nμ²l®©± y®ä‡®±rÝš®±rÙîμ‡μ±° œμ²Š®q®± š®ºýμ²°uÂ®N®‹Sμ B S®äºs®S®¡®± 
Hªå uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ Hºu®± r¢š®±î®¼v©å.  
 
š®±î®¾¯Š®± 470 „Â¯ÇμS®¡® 9 Nμ²°i 5 ©£® y®¼š®ÙN®S®¡®/ î®¾¯Ÿr q®±o±N®±S®¡® ïî®Š® œμ²ºvŠ®±î® 
ïý®æS®äºs®š®²Y‡®±ªå (worldcat.org/oclc/) 100,637 Ÿºv î®±q®±Ù 83,486 q®ï±¡®± y®¼š®ÙN®S®¡®² šμ°‹u®ºqμ 
œ®©î¯Š®± „Â¯Š®r°‡®± „Â¯ÇμS®¡® ©£¯ºq®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®± î®±q®±Ù Aî®¼S®¡®± uμ²Šμ‡®±±î® S®äºs¯©‡®±S®¡® 
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î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
…SμTw® î®¾¯Ÿr Cuμ. cw®zä‡®± S®²S®Œ¬ ýμ²°uÂ®‡®±ºq®äu® (Google Book Search) î®±²©N® As®î® wμ°Š®î¯T 
ïý®æS®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý CºhŠ¬wμg¬w®ªå …¡®š®…œ®±u¯u®Û‹ºu® w¯î®¼ Cq®Š®Š®ºqμ ïý®æS®ä0s® š®²Y0¾®±ªå N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý q®±0†›u®ÛŠμ Auμ° N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä S®ä0s®š®²Y î®±q®±Ù Kºu®± š®º‡μ²°dq® 
š®²Y0¾®¾¯T S®äºs¯©‡®±S®¡® ïî®Š®S®¡μ²ºvSμ …œ®¡® š®±©„Â®î¯T C0hŠ¬wμg¬w®ªå uμ²Š®N®±rÙq®±Ù.  ïý®æS®ä0s® 
š®²YSμ 60,000 š®u®š®ã S®äºs¯©‡®±S®¢îμ. yÂ®¼N®Êgμ wμ²ºu¯‰±›Š®±î® „Â¯Š®q®u® 150 S®äºs¯©‡®±S®¡® yμ¶O œ®q¯ÙŠ®± 
N®w¯ÁhN®u® S®äºs¯©‡®±S®¡®² Cîμ. Bu®Š®² D š®²Y‡®±ªåŠ®±î® 15,254 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® q®±º†›u®±Û 
ïuμ°þ° S®äºs¯©‡®±S®¡®±! 
 
N®w®Ýl® S®äºs® š®ºy®u® : N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä(?) î®¾¯Ÿr Ku®Tš®±î® îμ²hÔ îμ²u®© Aºq®b¯Á© q¯o Hºu®± 
œμ°¢Nμ²¡®±ëî® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®²Y‡®±w®±Ý N®w®Ýl®u®Œμå° q®‡®¾¯‹› y®¼š®ÙN® y®‹X®‡®±, ïî®±ýμÁ Cq¯ãvS®¡μ²ºvSμ 
x°l®±î® N®w¯ÁhN® S®oN® y®‹Ç®rÙw® 'N®w®Ýl® S®äºs® š®ºy®u®' îμ„¬ šμ¶g¬ (granthasampada.org) w®ªå 1573 N®w®Ýl® 
y®äN¯ý®N®Š® Nμ°î®© 4464 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®ïuμ. Bu®Šμ ‡®¾¯î® S®äºs¯©‡®±u®ªå uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ r¢‡®±u®±. 
Cu®w®±Ý …¡®š®©± š®N¯ÁŠ®vºu® N®l¯Ö‡®±Sμ²¢› DS¯S®Œμ° wμwμS®±vSμ †vÛŠ®±î® 'w®±m' q®ºq¯äºý® …¡®Nμ N®l¯Ö‡®±. 
N®¡μu® KºuμŠ®l®± î®Ç®Áu®ªå Nμ°î®© 6656 î®±ºv OåN¬ î®¾¯m y®äîμ°ý® y®lμvu®ÛŠ®² N®l¯Ö‡®± 'w®±m' ‰±ºu¯T 
î®±±Qy®¼hvºu® î®±±ºuμ œμ²°T u®q¯Ùºý®î®w®±Ý œ®±l®±Ou®î®Š®± Cw®²Ý N®mîμ±. q®ºq¯äºý®u® š®Š®¡®qμ‡μ±° b¯S®rN® 
q®ºq®äb¯Ów®u® î®±²©î®±ºq®äî¯TŠ®±î¯S® AÇμÔ°w®² S¯äœ®N® šμÝ°Ÿ‡®±©åu® Aîμ¶b¯ÓxN®, N®w®Ýl® ïŠμ²°vÃ œ®nμy®iÔ 
œμ²ºvŠ®±î® 'w®±m' q®ºq¯äºý®u® …¡®Nμ‡®±w®±Ý y®Šμ²°£®î¯T œμ°Š®±î® D 'N®w®Ýl® S®äºs® š®ºy®u®' š®ºýμ²°uÂ®N®‹Sμ 
HÇ®±Ô Ey®‡®±±N®Ùîμºu®± Aî®Šμ° œμ°¡®„μN®±. šμ²°dS®îμºu®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± Bu®ã 
N®q®Áî®ãS®¡®ªå Kºu¯u® š®î®±S®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®²Y q®‡®¾¯‹š®©± N®w¯ÁhN® S®oN® y®‹Ç®q®±Ù Kºuμlμ 
œ®î®pš®±rÙu®ÛŠμ, N®S®y® N®q®Áî®ãî¯u® mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®± Š®²zš®©± î®±q®±Ù (y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® î®±q®±Ù N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š®u® œμ²nμ‡®¾¯u®) B‡®±Û N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® „μäÈ¶ª Š®²y® y®äN®iš®©± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± 
CŒ¯Pμ Bš®OÙ qμ²°‹uμ. D ‹°r Cq®Š®Š® N¯‡®±Á£μ°q®äu®ªå œ®š®Ù£μ°y® Kºu®± Aw®±N®²©›ºuÂ®± î®±q®±Ù š®æ£μ°q®äu® 
N®q®Áî®ãŒμ²°y® î®±Šμš®±î® y®‹‡®¾¯Tuμ. Cwμ²Ýºuμlμ š®S®h± Q‹°v š®ï±r AuÂ®ã£®Š®² BTu®Û î®¾¯d y®¼š®ÙN® 
y¯ävÃN¯Š®u® AuÂ®ã£®Šμ²…àŠ®± S®äºs¯©‡®±S®¢S¯T š®N¯ÁŠ® ‡μ²°d›Š®±î® š®S®h± y®¼š®ÙN® Q‹°v y®äOä‡μ±‡®±w®±Ý 
y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š®NμÊ î®Ÿš®„μ°N®± Hºu®± BS®äŸš®±î® î®±²©N® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äNμÊ š®ÞÇ®Ô œ®š®Ù£μ°y® î®¾¯mu¯ÛŠμ. 
 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ²ºu®± Aîμ±b¯w¬ l¯g¬ N¯º š¯uÂ®ãî¯v°qμ? N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°uÂ®ãî®±/ y®¼š®ÙN® y¯ävN¯Š® D 
vOÊw®q®Ù Yºrš®„μ°Ouμ. N®w®Ýl® y®äN¯ý®N®Šμ©åŠ® š®º‡μ²°dq® S®äºs®š®²Y‡μ²ºu®w®±Ý y®är°î®Ç®Á y®äN®iš®±î®ºq¯u®Šμ 
Lu®±S®‹Sμ, N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y®äu®ý®Áw® î®±q®±Ù Eq®éî®S®¢Sμ š®œ®N¯‹‡®¾¯S®±q®Ùuμ. y®äN¯ý®N®Š®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ ISBN 
(International Standard Book Number) w®î®±²vš®±î®¼v©åî¯T Aºq®Š®Š¯™ó°‡®± î®±hÔu® 2,21,292 y®äN¯ý®N®Š®, 
9,71,534 Œμ°QN®Š® 30,71,854 y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr œμ²ºvŠ®±î® ISBN u®q¯Ùºý®u®ªå (isbndb.com) N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® C©å. y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS®Š®Š® q¯oS®¢Sμ š®ºy®N®Á N®ªÞ› „μŒμ î®±rÙq®Š® ïî®Š® x°l®±î® D 
Ey®‡®±±N®Ù u®q¯Ùºý®vºu® y®¼N®Êgμ‡®¾¯T CºhŠ¬wμg¬w®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š® uμ²Šμ‡®±…œ®±u¯u® Kºu®± 
Aî®N¯ý® q®zÞuμ. Cq®Š® „Â¯Š®r°‡®± „Â¯ÇμS®¡®ºq®©åuμ N®w®Ýl®u® …SμTw® CºTåÇ¬ y®¼š®ÙN®S®¡®± N®²l® 
(„Â¯Ç¯ºq®Š®Sμ²ºl®î®½ šμ°‹) Cu®Š®ªå q®±º… N®mîμ±.  N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°uÂ®ãî®± Cq®Ù S®î®±w® œ®‹š®„μ°Ouμ. A©åuμ 
Anytamil.com î®¾¯u®‹‡®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr Nμ²l®±î® îμ„¬ šμ¶hw®±Ý w®î®±âªå‡®±² „μ¡μš®„μ°Ouμ. 
î®±±º…Š®±î® vw®S®¡®ªå N®w®Ýl® ªz‡®±w®±Ý …¡®›‡μ±° Aºq®b¯Á© î®¾¯Ÿr q¯oS®¡®w®±Ý œ®±l®±N®±î® 
š¯uÂ®ãqμS®¢îμ‡®¾¯u®Š®² proprietary  î®¾¯u®‹‡®± ‘w®±m’ Bq®ºN® œ®±iÔš®±q®Ùuμ. ýμ²°uÂ®‡®±ºq®äS®¡®± DS¯S®Œμ° 
Ÿºv, î®±Š¯k, „μºS¯¢, qμ©±S®±, î®±q®±Ù q®ï±¡®± „Â¯ÇμS®¡®ªå œ®±l®±N®©± Aw®±î®¼ î®¾¯mu®±Û N®w®Ýl®N®²Ê CÇ®ÔŠ®Œμå° 
B š¯Úw® uμ²Š®N®…œ®±u®±. 
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î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
w®î®±â N®ºy®½ãhŠ¬ î®±±ºuμ N®±¢q®± y®äy®ºX®u® Ar° uμ²l®Ö S®äºs¯©‡®±î¯u® Œμ¶…ä‹ B‚¬ N¯ºSμäš¬ w® online 
S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® (http://catalog.loc.gov/) q®©±z, browse B‡μ±Ê î®¾¯m, 'Kuvempu' 
Hºu®± gμ¶y¬ î®¾¯mu®Šμ £®n¯uÂ®Áu®ªå 118 N®±îμºy®¼ ïŠ®Yq®/ …SμTw® y®¼š®ÙN®S®¢îμ‡μ±ºu®± qμ²°‹š®±q®Ùuμ. 
„Â¯Çμ‡®±w®±Ý 'N®w®Ýl®' NμÊ ï±rSμ²¢›u® N®²l®Œμ° y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºPμã 101 BS®±q®Ùuμ. w®ºq®Š® S®äºs®þ°™ÁNμ‡®± 
AN¯Š¯v‡®¾¯T 1924Š® 'Aî®±©w® N®sμ' ‰±ºu® CrÙ°Yw® y®äN®hnμ‡®±î®ŠμSμ xQŠ®î¯u® š®ºy®½oÁ î®¾¯Ÿr 
uμ²Š®N®±q®Ùuμ. y®¼š®ÙN® microfilm Š®²y®u®ªåu®ÛŠμ Au®w®²Ý r¢š®±q®Ùuμ. D y®iÔ‡®±w®±Ý w®î®±â N®l®q®NμÊ î®S¯Á‰±› 
îμ¶‡®±OÙN® u®q¯Ùºý®î®w®±Ý „μ¡μš®…œ®±u®± As®î® / î®±q®±Ù y®iÔ‡®±w®±Ý î®±±vä› y®lμ‡®±…œ®±u®±. CÇμÔŒ¯å HŠ®l®± 
xï±Ç®S®¡®ªå î®±±T‡®±±q®Ùuμ. HŒμ²å° u®²Š®u®ªå „μ°Šμ uμ°ý®u®ªåŠ®±î® w®²Š¯Š®± „Â¯Çμ‡®± 2 Nμ²°i 30 ©£® 
S®äºs®S®¢Š®±î® S®äºs¯©‡®±u® š®²Y‡®±w®±Ý w¯ïŠ®±î®Œμå° …¡®š®©± š¯uÂ®ãî¯u®u®±Û CºhŠ¬wμg¬xºu®. œ¯Sμ‡μ±° 
u®²Š®u® †äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®±NμÊ (http://catalogue.bl.uk/) y®äîμ°þ› Au®Š® 1 Nμ²°i 30 ©£® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºU®iq® 
S®äºs®š®²Y‡®± Œμ°QN®Š® š®²Y ï„Â¯S®u®ªå œ®±l®±O N®±îμºy®¼ Aî®Š® 53 î®±q®±Ù „μ°ºuμä‡®±î®Š® 56 y®¼š®ÙN®S®¡® 
ïî®Š® y®lμ‡®±…œ®±u®±. œ®©î¯Š®± œμ²Š®uμ°ý®u® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý Ey®‡μ²°T› w®î®±Sμ „μ°N¯u® ïÇ®‡®±S®¡® 
As®î® Œμ°QN®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý š®±©„Â®u®ªå y®lμ‡®±©± š¯uÂ®ãïuμ. D S®äºs¯©‡®±S®¡®± œ®q¯ÙŠ®± š¯ïŠ® 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œμ²ºvîμ. Œμ¶…ä‹ B‚¬ N¯ºSμäš¬ y®äN®iq® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®±ëî® œ¯S®² Cq®Š® 
y®¼š®ÙN®S®¡μ²ºvSμ ïxî®±‡®± î®¾¯mNμ²¡®±ëî® î¯ãy®N® î®ãî®šμÚ î®¾¯muμ. Cu®Š® y¯äuμ°þN® N®Zμ°‹ uμœ®ª‡®±ªåu®±Û 
CrÙ°XμSμ P¯ãq® Œμ°QN®Š® 30 ‹ºu® 60 xï±Ç®S®¡® uÂ®æx‡®±w®±Ý Aî®Š® Yq®ä î®±q®±Ù î®ãOÙy®‹X®‡®±uμ²ºvSμ 
(biodata) Nμ²l®±î® y®ä‡®±q®Ý w®lμ›uμ.  A©åuμ Nμ©î®¼ NRI ï±q®äŠ®± D S®äºs¯©‡®±NμÊ œμX®±Ï N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
q®î®±â œ®ovºu® Nμ²ºl®± šμ°‹š®©² N®Šμ Nμ²iÔu¯ÛŠμ. D ‹°r CºhŠ¬wμg¬ …¡®› S®äºs®š®²YS®¡® î®±²©N® 
î®¾¯Ÿr y®lμ‡®±©± CºTå°Ç¬ Aî®ý®ãN®. Bu®Šμ N®w®Ýl® O°ªî®±nμ C©åuμ …¡®š®…œ®±u¯u® î®±q®±Ù q®y®¼ÈÞ N¯S®±pq® 
…¡®›u®Šμ N®²l®Œμ° š®‹‡®¾¯u® î®¾¯S®Áu®ý®Áw® x°l®±î® î®ãî®šμÚ Cu¯Tuμ. 
 
š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®nμ: Œμ°QN®Š®±, š®ºýμ²°uÂ®N®Š®± î®±q®±Ù Bš®OÙ‡®±±¡®ë w¯S®‹°N®Š®± Cu®±î®ŠμïSμ y®äN®hSμ²ºl® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý wμ²°l®„μ°N®± As®î® y®‹þ°ªš®„μ°Nμºu®Šμ š®î®±S®ä S®äºs®š®ºS®äœ®nμ Š¯cãu®ªå N®xÇ®Õ Kºu®± 
S®äºs¯©‡®±u®ªå‡®¾¯u®Š®² Cu®ÛŠμ î®¾¯q®ä š¯uÂ®ã. î®±±ºvw® z°¢SμS¯T î®±q®±Ù y®Š¯î®±ý®ÁwμS¯T š®î®±S®ä 
S®äºs®š®ºS®äœ®nμ Aq¯ãî®ý®ãN®. S®äºs®S®¡® CŠ®±ïNμ‡®± …SμÌ î®¾¯Ÿr Ku®Tš®©±, S®äºs® ïî®Š®n¯ œ®qμ²°i 
(bibliographical Control) œμ²ºu®©± î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y q®‡®¾¯‹› y®äN®iš®©± š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®o 
‡μ²°cwμ‰±ºu® î®¾¯q®ä š¯uÂ®ã. Cuμ° N¯Š®oN¯ÊT Š¯cãu®ªå‡®±² N¯‰±uμ Cuμ. D N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± 
y®äN®hSμ²ºl® y®är° y®¼š®ÙN®u® î®±²Š®± y®ärS®¡®w®±Ý Š¯cã S®äºs¯vÃN¯‹S®¢Sμ y®¼N®ÊgμÔ‡®¾¯T q®©±zš®„μ°N®±. D 
‡μ²°cwμ …œ®¡® î®Ç®ÁS®¢ºu® Cu®ÛŠ®² N¯‰±uμ‡®±w®Ý š®î®±y®ÁN®î¯T Aw®±Ç¯Õw®NμÊ q®Š®Œ¯S®u®Û‹ºu® Cºu®± š®î®±S®ä 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºS®äœ®îμ° C©å. Š¯cãu®ªå N¯‰±uμ‡®±w®±Ý Aw®±Ç¯Õw®NμÊ q®Š®©± „μ°N¯S®±î® î®ãî®šμÚ xî®¾¯Áo 
î®¾¯m q®zÞq®š®ÚŠ® îμ±°Œμ N®äî®± Nμ¶Sμ²¡®±ëî®¼u®Š® bμ²qμSμ N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± y®lμ‡®±±î® y®ärS®¢Sμ N®xÇ®Õ „μŒμ 
x°l®±î®, š¯‹Sμ As®î® AºXμîμX®Ï „Â®‹š®±î® î®±q®±Ù y®ärS®¡®w®±Ý Œμ°QN®Š®± As®î® y®äN¯ý®N®Š®± Aî®‹Sμ œ®rÙŠ®u® 
‡®¾¯î®¼u¯u®Š®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± ý¯PμSμ q®©±z› w®S®u®± œ®o y®lμ‡®±±î®ºq® EqμÙ°dq® 
N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®±Ý CŒ¯Pμ œ®ï±âNμ²ºl®Šμ î®¾¯q®ä š®î®±S®äS®äºs® š®ºS®äœ®nμ Kºu®± š¯s®ÁN® ‡μ²°cwμ BS®…œ®±u®±.  
 
w®î®±â uμ°ý®u® ‡®¾¯î®¼uμ° S®äºs¯©‡®±u®ªå H©å N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®± ©„Â®ãï©å. Š¯Ç®óî®±hÔu®©²å N¯‰±uμ Cu®ÛŠ®² 
Au®w®±ÝÝ w®º† š®î®±S®ä N®w®Ýl® S®äºs® š®ºS®äœ®nμ x‹°¤š®Œ¯S®u®±. Bu® N¯Š®o ‡®¾¯î®¼uμ° S®äºs¯©‡®± H©å N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ î®¾¯Ÿr Ku®Tš®Œ¯Š®u®±. uμ°ý®u® Ar° uμ²l®Ö S®äºs¯©‡®±îμx›u® Š¯™ó°‡®± S®äºs¯©‡®± 
y®äy®ºX®u® y®äs®î®± œ®q®±Ù uμ²l®Ö S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå Kºu¯u® Y°x° Š¯™ó°‡®± S®äºs¯©‡®±u® Ju®wμ° Kºu®OÊºq® 
î®±q®±Ù Aîμ±°‹N®u® w®²ã‡®¾¯N¬Á š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±u® î®±²Š®wμ° Kºu®OÊºq® N®mîμ± S®äºs®š®ºS®äœ®nμ 
œμ²ºvuμ. Š¯™ó°‡®± S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù Š¯cã Nμ°ºu®ä š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡μŠμl®² N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± H©å 
y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œμ²ºvŠ®„μ°Ou®ÛŠ®² Cºq®œ® Š¯™ó°‡®± S®äºs¯©‡®±u®ªå 32,000 î®±q®±Ù uμœ®ª š¯î®ÁcxN® 
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î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
S®äºs¯©‡®±u®ªå 3500 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢îμ. š®±î®¾¯Š®± 32,000 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢îμ0¾μ±0u®±  …œ®¡® î®Ç®ÁS®¢ºu® 
œμ°¢Nμ²¡®±ëî® Š¯™ó°0¾®± S®ä0s¯©0¾®±NμÊ „Âμ°i x°mu®Šμ …œ®±Aºq®›Úw® N®hÔl®u® wμ©î®¾¯¢Sμ0¾®±ªå î®±›…¡μu® 
Š®vÛ0¾®±0qμ N¯o±î® 0¾®¾¯Š®² …¡®š®u® Kºu®± š¯©± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý N¯o…œ®±u®±. Nμ©î®¼ N¯© 
N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± u®¤ou® y¯äuμ°þN® (XμwμÝÈ¶w®ªåŠ®±î®) Nμ²wμî®±Š® S®ä0s¯©0¾®±NμÊ q®©±zu® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® 
ï¡¯š®îμ° C©å.  Š¯cãu® ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡®ªå î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡μÇ®±Ô 
Hº…±u®± Aºu¯dSμ †iÔu®±Û. w®î®±â ‡®¾¯î® S®äºs¯©‡®±S®¡®² q®î®±âªåŠ®±î® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡μÇ®±Ô Hº…±u®w®±Ý q®î®±â 
CºhŠ¬wμg¬ q¯oS®¡®ªå r¢›©å. CŠ®±î® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ š®î®±y®ÁN® S®äºs®š®²YS®¢îμ‡μ±°, Aî®¼S®¡®w®±Ý 
S®oO°N®‹š®Œ¯Tuμ‡μ±°? BTu®ÛŠμ B‡®¾¯ š®ºšμÚS®¡® q¯oS®¡® î®±²©N® CºhŠ¬wμg¬w®ªå uμ²Š®O›Nμ²iÔu¯ÛŠμ‡μ±° 
Hºu®Šμ Au®² Bu®ºr©å. Bý®Ï‡®±Áu® š®ºS®r‡μ±ºu®Šμ Aw®ã uμ°ý®u® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
S®ox°‡®±î¯T CŠ®±î®¼u®² A©åuμ Aî®¼S®¡®w®±Ý AX®±ÏN®g¯ÔT online S®äºs®š®²Y‡®±ªå y®äy®ºX®u¯u®ãºq® 
†q®Ù‹š®±rÙŠ®±î¯S® w®î®±âu®± w¯YNμSμ°mw® ›Úr. w®î®±â S®äºs¯©‡®±S®¡®  
ïïuÂ® S®ºs¯©‡®±‡®±S®¡®ªå „Â¯ Š®r°‡®± „¯Çμ y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºS®äœ® 
„¯Çμ ïý®æ S®äºs® š®²Y Š¯™ó°‡®± S®ºs¯©‡®± uμœ®ª š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± î¯™ÁN® y®äN®hnμ 
 AºO ýμ°. AºO ýμ°. AºO ýμ°. AºO ýμ°. 
qμ©±S®± 15,181 5.71 20,000 4.59 2,969 0.29 2687 4.68
î®±Š¯k 18,982 7.13 37,000 8.48 4,525 0.44 4259 7.42
š®ºš®ÊÈ³q® 19,348 7.27 20,000 4.59 920 0.09 585 1.02
S®±cŠ¯r 19,785 7.44 37,000 8.48  2462 4.29
„μºS¯¢ 34,347 15.75 85,000 19.49 6,305 0.61 4286 7.47
Eu®±Á 41,910 15.75 91,932 8.87 1626 2.83
q®ï±¡®± 51,777 19.46 57,000 13.07 22,401 2.16 5879 10.24
Ÿºv 64,727 24.33 80,000 18.34 897,826 86.61 16026 27.93
Bš¯éï±   12,000 2.75 175 0.02 1019 1.78
N®w®Ýl®   32,000 7.34 3,550 0.34 1500 2.61
N¯þâ‹   34,500 7.91  85 0.15
K‹‡®±   19,500 4.47 1,358 0.13 597 1.04
›ºvÃ   2,100 0.48 2,726 0.26 112 0.2
î®±©‡®¾¯¡®  2,003 0.19 2573 4.48
îμ²q®Ù 266,057  436,100 1,036,690  57386 100
BºS®å   399,274 38.51 12528 21.83
Cq®Šμ    13690 23.86
N®ºy®½ãh‹°N®Š®o „¯ãºN¬ î®±q®±Ù Šμ¶Œμæ° N®ºy®½ãh‹°N®Š®oOÊºq® š®±î®¾¯Š®± 5-10 î®Ç®Á î®±±ºXμ BŠ®º„Â®î¯T 
DS¯S®Œμ° Nμ²°g¯ãºq®Š® Š®²y¯‰± QX¯ÁTuμ. Bu®Šμ Cu®Š®  ‚®ªq¯ºý® ‡®¾¯‹Sμ HÇ®±Ô ©„Â®ã r¢‡®±u®±. 
š¯î®ÁcxN® S®ä0s¯©0¾®± CŒ¯Pμ w¯Œ¯ÊŠ®± î®Ç®ÁS®¢0u® S®oO°N®Š®ou® y®ä0¾®±q®Ýu®ªåu®ÛŠ®², N®w®Ýl® þ°™ÁNμS®¡® 
š®²Y y®äN®hî¯T©å. CºhŠ¬wμg¬ q¯ou®ªå B‡®¾¯ î®Ç®Áu® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ‡®±² N¯o›S®u®±. C0q®œ® 
y®‹›Úr0¾®±ªå ‘›‹S®w®Ýl® y®Š¯î®±ý®Áw® S®ä0s¯©0¾®±’ š¯î®ÁcxN® S®ä0s¯©0¾®± CŒ¯Pμ‡®± uμ°pSμ0¾®±w®±Ý 
Aî®©º†š®uμ y®räNμS®¡®ªå y®äN®hî¯S®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ î®±q®±Ù ïî®±ýμÁS®¡®w®±Ý BuÂ®‹› K0u®± u®q¯Ù0ý®î®w®±Ý 
N®²l®Œμ BŠ®0†Ã› H©å N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® K0u®± y®är0¾®±w®±Ý Q‹°vš®±î® î®±q®±Ù y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
î®±±Qãy®hÔoS®¡®ªå y®¼š®ÙN®î¯ãy¯‹S®¡®± Q‹°v› Nμ²l®±î® î®ãî®šμÚ î®¾¯mNμ²¡®ë„μ°N®±. K0u®± Nμ²°i Š®²y¯‰± 
îμX®Ïu® N®hÔl® œμ²0vŠ®±î® S®ä0s¯©0¾®± y®¼N®Êgμ y®ärS¯T œ¯qμ²Šμu®Šμ Š¯™ó°0¾®± S®ä0s¯©0¾®± î®±q®±Ù Š¯cã 
Nμ°0u®ä S®ä0s¯©0¾®±u® S®r0¾μ±° …0v°q®±. A‡®¾¯ î®Ç®Áu® y®äN®hnμS®¡® ïî®Š®î®w®±Ý u®q¯Ù0ý®NμÊ îμ²u®©± q®±º†š®©± 
BŠ®0†Ãš®„μ°N®±. B w®ºq®Š® îμ±°Œμ r¢›u® îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©0¾®±u® N®w®Ýl® S®äºs®š®²Y0¾®±ªåŠ®±î® N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®, C0hŠ¬wμg¬w®ªå š®±©„Â®î¯T ©„Â®ãïŠ®±î® ïî®Š®, Cq¯ãv šμ°‹›, B H©å y®¼š®ÙN®S®¡®w®²Ý N®²l®Œμ 
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î®±‹°YNμ‡®¾¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
Q‹°vš®±î® î®ãî®šμÚ0¾®¾¯S®„μ°N®±. Cuμ° ‹°r ‘Š¯™ó°0¾®± S®ä0s® š®²Y’ (1956-86) 0¾®± N®w®Ýl® ï„Â¯S® î®±q®±Ù 
†äi°Ç¬ S®ä0s¯©0¾®±u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®±±väq® š®²YS®¡®w®²Ý …¡®›Nμ²¡®ë…œ®±u®±. 
 
mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®± š®xÝ: CrÙ°Yw® Q‡®¾¯ª Hºu®Šμ Nμ©î®Š®± IN¬u®º mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®± (Aºu®Šμ 
y®½oÁ y®j®ãu® C−y®¼š®ÙN®S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® S®äºs¯©‡®±) „μ¡μš®±î® œ®±î®±â›éw®ªåu®±Û Cw®ÝÇ®±Ô œ®o yμ½°Œ¯S®±rÙuμ. 
î®±±väq® Š®²y®u®ªå Lu®±S®Š®w®±Ý y®lμ‡®±u® N¯zŠμ¶g¬ î®±±N®Ù y®¼š®ÙN®S®¡®± ïu®±ãw¯âw® Š®²y®u®ªå y®lμ‡®±±q®Ùîμ Hº… 
„Â®äîμ±‡®±w®±Ý š®³™Ô› Nμ¶SμrÙNμ²ºl® †¢ Bwμ‡®±ºq®œ® ‡μ²°cwμS®¢î®¼. …œ®±qμ°N® H©å vw®y®räNμS®¡®± ïu®±ãw¯âw® 
Š®²y®u®ªå CºhŠ¬wμg¬w®ªå uμ²Šμq®Š®² w¯î®¼ î®±±väq® y®räNμ‡®±wμÝ° Lu®©± …¡®š®±qμÙ°îμº… H©åŠ® š¯î®¾¯w®ã 
r¡®±î®¢Nμ‡®± ŸwμÝŒμ‡®±ªå wμ²°mu¯S D mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®±S®¡® Ey®‡®±±N®Ùqμ A‹î¯S®±q®Ùuμ. D mdhŒ¬ 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± š¯Ú‰± (static) Š®²y®u® C−y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²l®±q®Ùîμ. î®¾¯q®±, Yq®ä, 3D (räm), X®©w®Yq®ä, 
Xμ°Ç¯Ô Yq®ä (animation), hyper î®¾¯uÂ®ãî®± î®±q®±Ù X®±Š®±N®± …±vÜ‡®± N¯‡®±Áu®þÁ Cq¯ãvS®¡®w®±Ý K¡®Sμ²ºl®± 
S¯äœ®N®w® u®³™Ô î®±q®±Ù ý®äî®nμ°ºvä‡®±S®¡® š®î®±y®ÁN® î®±q®±Ù š®ºy®½oÁ Ey®‡μ²°S®NμÊ Kq®±ÙNμ²l®±î® ‘d°î®ºq®’ 
C−y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý š®³™Ô›©å.  D u®³™Ô‡®±ªå Cq®Ù y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±N®²Ê šμ°Š®uμ Aq®Ù S®äºs¯©‡®±î®½ A©åuμ Cu®ÛŠ®² 
š®±î®¾¯Š®± 4500 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý Kºu®± u®q¯Ùºý®u®ªå šμ°‹› CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® N®w®Ýl®u®ªå 
Nμ²l®©± ‡®±rÝš®±rÙŠ®±î® S®oN®y®‹Ç®rÙw® S®äºs®š®ºy®u® l¯g¬ N¯º y®ä‡®±q®Ý îμ±X®Ï„μ°N¯S®±q®Ùuμ. Bu®Šμ u®q¯Ùºý® 
î®±q®±Ù š®²Y‡®±w®±Ý š®³™Ôš®±î®ªå œ¯S®² š®‹‡®¾¯u® y®½oÁ î®¾¯Ÿr q®±º…±î®ªå š®Š®¡® š¯î®¾¯w®ã Aºý®S®¡®w®±Ý 
…¡®š®uμ ‚®ªq¯ºý® AÇ®±Ô Ey®‡®±±N®Ùî¯T©å. A©åuμ D ‡μ²°cwμSμ „μwμÝ©±„¯S®„μ°N¯u® 
S®äºs®š®ºS®äœ®nμ‡®¾¯S®ª°, S®äºs® š®ºS®äœ®nμ N¯‡μ±Û‡®¾¯S®ª°, y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® „μº…©î¯S®ª C©åuμ î®¾¯Ÿr 
š®ºS®äœ®nμSμ š®º…ºuÂ®y®hÔî®Š® š®œ®N¯Š®ï©åuμ îμ±¶š®²Š®± ï. ï. y®äN®i›Š®±î® œ®¡μ‡®± S®äºs®š®²Y‰±ºu® ›N®Ê 
Nμ©î®¼ œ®¡μ° y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý qμSμu®± šμ°‹š®±î® y®ä‡®±q®Ý Cu¯Tuμ. w®±m q®ºq¯äºý®u® O°ªî®±nμ …¡®› 
q®y®¼ÈÞ AXμ²ÏrÙŠ®±î® î®±q®±Ù AN¯Š¯v ïºS®m›Š®±î®ªåw® q®zÞxºu¯T š®²YS®¡®± …œ®¡® AuÂ¯æw®î¯Tîμ. N®±îμºy®¼ 
A©åuμ Nμ. ï. y®¼hÔy®Þ Hº…±u®w®±Ý î®±²Š®± ‹°r‡®±ªå w®î®±²v› w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± w¯©±Ê †Ãw®Ý Œμ°QN®Š® 
Kºuμ²ºu®± y®¼š®ÙN®u®ºqμ u¯QŒ¯Tîμ. Cºq®œ® q®y®¼ÈÞS®¢ºu¯T Nμ°î®© 4500 y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Ÿr šμ°‹š®±î®Ç®ÔŠ®Œμå° 
1500 y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù 3000 ï†Ãw®Ý Œμ°QN®Š®± D u®q¯Ùºý®u®ªå Eu®áï›u¯ÛŠμ.  
 
Ey®š®ºœ¯Š®: yμ½ä. Nμ Hš¬ uμ°ý®y¯ºlμ‡®±î®Š® wμ°q®³q®æu® “N®w®Ýl® S®äºs®š®²Y” w®ºq®Š® š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y 
xî®¾¯Áou®q®Ù ‡®¾¯î®¼uμ° š¯s®ÁN® y®ä‡®±q®Ý w®lμu®ºqμ N¯o±rÙ©å. Cu®± Aq®ãºq® Aî®ý®ãN®î¯T BS®„μ°N¯u® 
N¯‡®±Áî¯Tu®±Û, N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± œ¯S®² ïïuÂ® š¯Ÿq®ã y¯äN¯Š®S®¡®± „μ¡μu®± …ºu® œ¯vSμ 
î®¾¯S®Áš®²Y‡®±² œ¹u®±. y®äN¯ý®N®Š®± q®î®±â  y®¼š®ÙN®S®¢Sμ N®l¯Ö‡®±î¯T ISBN w®î®±²vš®±î®¼u®‹ºu® y®äš®N®Ù N®w®Ýl® 
y®äN®hnμS®¡® u¯QŒμ‡®¾¯u®Š®² uμ²Šμ‡®±±q®Ùuμ.  š®u®ãNμÊ CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œ®±l®±N®±î®î®‹Sμ 
Aw®±N®²©î¯S®±î®ºqμ H©å N®w®Ýl® q¯oS®¡® ï¡¯š®S®¡® y®iÔ‡®±w®±Ý Nμ²h±Ô q¯oS®¢Sμ hyperlink š®ºy®N®Á N®ªÞ› 
Nμ²l®±î® Kºu®± q¯oî®w¯Ýu®Š®² xï±Áš®±î®¼u®± Aî®ý®ãN®. P¯ãq® Œμ°QN®Š® y®ärÇ¯Õw®S®¡®± Aî®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® 
î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý q¯oS®¡®ªå y®äN®i›u®Šμ Aw®±N®²©î¯S®±q®Ùuμ. N®w®Ýl® Œμ°Qw®S®¡® š®î®±S®ä š®²Y î®±q®±Ù š®ºS®äœ® 
š¯vÃš®©± y®¼š®ÙN®S®¢Tºq® †Ãw®Ýî¯u® „μ°Šμ‡μ±° î®¾¯S®Á î®±q®±Ù q®ºq®äu® Aî®ý®ãN®qμ Cuμ. DS¯S®Œμ° CºhŠ¬wμg¬w®ªå 
y®äX®ªq®ïŠ®±î® š®æ‡®±º Œμ°QN®Šμ° š®±©„Â®u®ªå q®î®±â Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý šμ°‹š®…œ®±u¯u® î®±±N®Ù mdhŒ¬ BS®Š®S®¡®± 
(open digital archives) Cu®NμÊ Kºu®± Eq®Ùî®± î®¾¯S®Á.   
 
UÀæ0xÀ G±t: 
AŠ®±n¬ bμ²°¡®u® N®²måT.”N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u® î®±œ®q®æu® ‡μ²°cwμ: ‘š®ºýμ²°uÂ®w¯ N®w®ÁhN®’ “, y®äb¯î¯p 
šμyμÔº…Š¬ 25, 2007, þ£®o ï„Â¯S®, y®¼. III. 
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y®¼Š®î®p, y®¼. 3. 
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